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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan dan pengendalian 
persediaan plastik sehingga perusahaan dapat mengetahui permintaan periode 
berikutnya dan menentukan persediaan yang optimal. Dalam penelitian ini digunakan 
pendekatan kuantitatif dengan melakukan survey pada PT. Cosmo Makmur 
Indonesia untuk memperoleh data dari perusahaan. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian adalah metode forecasting dan EOQ. Hasil perhitungan forecasting 
didapatkan hasil peramalan dengan menggunakan metode linear regression 
merupakan metode peramalan yang paling sesuai untuk digunakan perusahaan dalam 
melakukan peramalan permintaan akan produknya. Hasil perhitungan menggunakan 
EOQ didapatkan hasil jumlah pesanan yang optimal bagi perusahaan untuk 
produknya. Dengan menggunakan metode forecasting maka didapatkan hasil 
peramalan terbaik dengan metode Linear Regression dengan nilai MAD 13.030,23 
dan MSE 389.869.300. Dengan menggunakan metode EOQ didapatkan hasil 
pemesanan ekonomis sebesar 1.441.209, dan titik pemesanan kembali sebesar 
163.415,7. Dengan menerapkan hasil peramalan menggunakan metode forecasting 
dan menentukan jumlah pesanan yang optimal menggunakan metode EOQ pada PT. 
Cosmo Makmur Indonesia perusahaan dapat mempersiapkan biaya yang harus 
dikeluarkan oleh perusahaan.  
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The Purpose of this research is to know the planning and controlling of plastic stock 
so company know the request of the next period and determine the optimal supply. In 
this research, I use Quantitative approach with survey in PT. Cosmo Makmur 
Indonesia to get the data from the company. The Analytical Methods that is used in 
this research are forecasting and EOQ methods. From the forecasting counting, we 
can have the forecasting result by using Linear regression methods. From the result 
of EOQ, we can have the total of optimal ordering for company. By using the method 
of forecasting the best forecasting results obtained by the Linear Regression method 
with a value of MAD 13.030.23 and MSE 389.869.300. By using EOQ method 
showed economic order of 1,441,209, and reorder point of 163,415.7  By using 
forecasting methods and determine the optimal ordering using EOQ methods in PT. 
Cosmo Makmur Indonesia, the company can prepare the cost that is needed to be 
spend by the company.  
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